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TALONRAKENNUSTOIMINTA
HUSBYGGNADSVERKSAMHET
MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT 1981, elokuu, ennakkolaskelma 
BEVILJADE BYGGNADSTILLSTÄND 1981, augustl, förhandsuppskattning
Käyttötarkoitus 
Användningssyfte
Kaikki rakennukset - Alla 3byggnader 1000 m Kivirakennukset - Stenhus 1000 m3
1980 1981 1980 1981
VIII 1 I-VIII 
1
VII VIII 1 I-VIII 
1
VIII | I-VIII 
1
VII | VIII 
1
I-VIII
Yhteensä - Summa 4 074 35 386 3 176 3 786 30 967 2 440 18 184 1 476 2 227 15 527
Asuinrakennukset
Bostadsbyggnader 1 456 14 644 1 389 1 478 13 252 712 5 200 540 712 4 492
Maatalousrakennukset
Lantbruksbyggnader 347 4 381 416 397 4 509 80 1 101 146 118 1 542
Teollisuusrakennukset
Industribyggnader 942 7 333 731 780 6 707 . 710 5 849 510 630 5 483
Li ikerakennukset 
Af färsbyggnader 528 4 208 191 220 1 557 426 3 480 122 170 1 152
Liikenteenrakennukset 
Byggn. för samfärdsel 97 359 14 144 853 83 292 8 126 797
Koulut - Skolor 107 616 ’ 64 170 555 95 542 52 155 474
Sairaalat - Sjukhus 115 382 15 102 525 U I 350 12 91 474
Muut julk. rakennukset 
övr. offentl. byggnader 201 1 332 55 213 829 173 1 038 38 196 726
Muut rakennukset 
övriga byggnader 281 2 125 300 281 2 177 50 334 47 29 384
Lääni
Län
Kaikki rakennukset- 
Alla byggn. 1000 m
Asuinrakennukset  ̂
Bostadsbyggn. 1000 m
Asunnot, 
Bostäder
kpl 
, st
1980 1981 1980 1981 1980 | 1981 
1
I-VIII VIII I-VIII I-VIII VIII | I-VIII 
1
I-VIII | 
________
VIII I-VIII
Koko maa - Hela landet 35 386 3 786 30 967 14 644 1 478 13 252 38 717 4 678 34 876
Uudenmaan lääni - Nylands län 6 328 768 5 411 3 287 265 2 779 9 389 771 7 593
Turun ja Porin lääni 
Äbo och Björneborgs län 5 283 482 4 623 2 002 221 1 725 5 137 650 4 295
Ahvenanmaan maakunta 
Landskapet Äland 203 30 170 70 9 68 208 36 197
Hämeen lääni - Tavastehus län 4 735 495 3' 669 1 848 245 1 833 4 818 835 5 023
Kymen lääni - Kymmene län 1 969 206 2 332 872 80 723 2 252 246 1 797
Mikkelin lääni - S:t Michels län 1 647 164 1 312 731 71 655 1 960 243 1 754
Pohjois-Karjalan lääni 
Norra Karelens län 1 281 136 1 264 612 71 580 1 635 234 1 571
Kuopion lääni - Kuopio län 1 864 191 1 916 813 103 730 2 182 360 1 921
Keski-Suomen lääni 
Mellersta Finlands län 1 796 168 1 336 804 73 690 2 165 215 1 765
Vaasan lääni - Vasa län 4 869 526 3 963 1 461 109 1 350 3 379 335 3 318
Oulun lääni - Uleäborgs Iän 4 012 403 3 330 1 389 154 1 412 3 623 512 3 774
Lapin lääni - Lapplands län 1 403 219 1 644 757 77 706 1 969 241 1 868
Julkaistaessa tässä tiedotteessa annettuja tietoja  
pyydetään lähteenä m ainitsem aan Tilastokeskus. 
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Asuinrakennuksille myönnetyt rakennusluvat talotyypeittäin, elokuu, vuosina 1980 ja 1981; Ennakkolaskelma 
Beviljade byggnadstillständ för bostadsbyggnader enligt hustyp, augusti, ären 1980 och 1981; Förhandsuppskattning
Talotyyppi Asuinrakennukset - Bostadsbyggnader
Hustyp
Kpl - St 1 000 m3 Asunnot - Bostäder
Kpl - St 1 000 m2
1980 1981 1980 1981 1980 1981 1980 1981
Yhteensä — Summa 1 954 2 030 1 456 1 478 4 347 4 645 348 367
1-2 huoneiston talot
Hus med 1-2 lägenheter 1 605 1 636 609 609 1 143 1 211 137 142
Rivi- ja ketjutalot
Rad- och kedjehus 264 295 376 389 1 472 1 546 104 111
Kerrostalot
Väningshus 85 99 471 480 1 732 1 888 107 114
Pääasiallisesti muut kuin 
asuinrakennukset 
Huvudsakligen andra än 
bostadsbyggnader 3 195 3 311 2 618 2 308 49 33 4 2
Asuinrakennuksille myönnetyt rakennusluvat talotyypeittäin, tammi-elokuu vuosina 1980 ja 1981; Ennakkolaskelma 
Beviljade byggnadstillständ för bostadsbyggnader enligt hustyp, januari-augusti ären 1980 och 1981; 
Förhandsuppskattning
Talotyyppi Asuinrakennukset - Bostadsbyggnader
Hustyp
Kpl - St 1 000 m3 Asunnot - Bostäder
Kpl - St 1 000 m2
1980 1981 1980 1981 1980 1981 1980 1981
Yhteensä - Summa 24 510 23 470 14 644 13 252 38 438 34 715 3 450 3 172
1-2 huoneiston talot 
Hus med 1-2 lägenheter 22 208 21 254 8 978 8 367 17 344 16 189 2 035 1 918
Rivi— ja ketjutalot 
Rad— och kedjehus 1 707 1 712 2 570 2 396 9 195 8 976 699 673
Kerrostalot
Väningshus 595 504 3 098 2 489 11 899 9 550 718 586
Pääasiallisesti muut kuin 
asuinrakennukset - 
Huvudsakligen andra än 
bostadsbyggnader 25 060 25 280 20 742 17 715 279 161 20 11
